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CHRISTMAS 
CONCERT 
DEC. 12 The echNews DURING ASSEMBLY PERIOD 
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TECH SENATE COVERS 
WHO'S WHO ELECTION 
AND SIZE OF DIPLOMA In tlt·t•·rmiuin~r tht• 1\lllnt•t• ol lhl.' ~lllllJlt'ltlion Jllltnt• 11rn· all.trUc'd t'l ''" 
tlrill tu .1n hunor t 11m 1 ~'"' 111 t·.u h hrt · 
J.!.trlt· .mel lu lht· IK·'-t ap['l'.tnn~t ~·un I \ t tht• IJ•I mn'lllll( 11f tht• lc•• h "en 
['<Ill) 111 c.tdt h.ullc l!riiUII I' null, "rrc ll.itt t ht m.:rnhtif• .1·--~mblt•d Jl J t.IJrn· 
.tl•n ~otinm tu ,1 ft"•t•r tk~trt•t tur ritl 1• h11u·rl lun1 ht•t m ,tnrl clhtU"I"II l 'r.:~nt 
I dt•;ullllll perf<·tt ,tllt:nri.JIIH' .1ml •Uth .11 lht lh't'lllllt 1-t•,ult·· th•· ml'lnhn-"lil.'t 1.11 r~rnt- .1\ h.111n1: tho 1111111er uf 1\l'ft l'rt'•lcftout \ rthur li ll rt•ll\lt'IJ \ 111 •urn< ntlli~Jt'lllil>ll 111 1hr r.1nk• 1 ht l'h''ldt·nt J.om•·· l \\ .1lker l> t 111 J ) tlll 
jlllllll th•tnlnniun •}•lt•m h.1· t.nu .1111 C • l ll l\lllllll! . .tnd ~ l r lltlld b 
rljtl.llit.NI lrurn l:t•t I'I'Jr "' th.1t 1111on Lh•>•l \lith 1\h•llll lutun· pl.lll" anJ 
ll(tjlllrlllllll lt'• 1nr ,1 l"IIIIMII~ In 11.1111 l•rnlolt'nl td.ellll tn tht• Jn,tllult• IH'rt· 
Jtolflh are .1\,ulnl•lt· •It" u .. ,.,, I hc ·uhjn I HI e h.1ncan~o: tht 
Cadet Capt. Cananelll II I t 1 I I 1 I ('tllllJit'llllllN II:J • ,JI•<t lll'ftf lttf tilt' ll I •II I' JI.ICJUI' lllc I IJIIlltl.l II .1 ,Jrt,tt"f 
COMMANDER CO. H llt•'t J• n•·hmnu ...,uphnmnn . ,1114 t 'tJII.ul ,uul nwrr pupul.tr ... , rull thpliUIIJ 1\ <~• 
' llw 'llll\ll.liW 1lnll 1 oUIJII'Iilttln lllnnt·f' h1·m~: , h1>-t'll h) t h.. h·l.1111 o: d1-. u · r d l< thl~ L~l•l rut .tnt! Jut' \J ar · 
"P;Irkcd 1111 thl~ w.~r It) tl n·ll~un~>ly mt•nl• ,,f npp.·.1r.:t ntc rltilll) 1u 1t•llt111 rulth11• lt;tH' lwt·ll '1'1'"11111'11 ''' lu,ok fur-
•kvult·d urout• ~tf aclvallfl'd wrp~ , ,u. rHmln.uHI' aud ltt'lll'l1tl nulal .on hl'.tr tlwr 1111" lht m.rllt•r 
oknl~ Wit". in il' hn~ l <Hllllllllt', ' lll h .1 ill t.:. Tht· Frt:•hmJn l'tompt•tlliolll '·Ill \ l th1• pll'l'ltlll' uH'e'lll11t• ul the ""rll 
tluM• t'H'Ill that it II'U~n 'l until till' ('utl•' l Ruh.1n l ~ lt'rmk frum C'.o.u,tl ,1t, 1111~ 't'llll'•l t'l t ht• "fllllllt l'.tr<'lll• 
1,1.,1 l1it ul in form. • d~<n hud Ill'!' II rc t'unlpau~ ·'' 1~il1nt·r .1m! !11 I ht· "'"Ph" U ,l\ I ' ru11 u m 11.1• lurmul.ttt•d I h •nll) 
lt'l\l•d thnl .a 11hnwr •t•uld l!t• 1h11'1'll. lllttrl' t'lllll(ll'lillun . L'.ttle•l l'.aulll \\'.11 """·" lltlllll'old the· ell1111llitll't' ,t••l•tnl 
t\1 lhl' r ltN' 11f lht• •C:.hllll . {'tnttll••ll l' I " 'II <If l 'ttlllfl•lll~ K I ht··~· ll\11 I IIIII lol .1',11 \ loof.lll .111U llnh (';Jhtll 'l ilt• 
11 ,1, :dtt•.ul i11 Jllltnt,, hut t hrt•t· •lrill' l~lni o•, rl'•l'il'titl 11\l' p.oint• IJilt'll 111 I ht \\ 1\,,. \\ hr• l'lt'dlllll llt•n ht·hl .111d lht• 
tlll!i Jht• dr il l f 'UIII llt'rt' ll'l Ill ht• tlllll(MIH (lllllJII'li titu\ IJ1 till' '-qU,ul Jlllifll.• dtoh·d Ill IU.IIIItlll• lt<HIItf 1\l'fl 
tiH111lt'tl I ' ump.111y II h.ul I h1• tn~ht••l IJ rtll iud11 itlu,d •tJtt.lll• I rum t-,u h 1 11111 dlH•c·n 1111 ( hrhlm.... ( lllllt' rl 11•1• 
tlnll t'.\ ,1111 .tll' fill(t' loar 1\hlt h at It'· I'·'"' 1\l'fl' Jllth:c:cl h~r lt·.ult•r.tup .1h1h11 •tht•dult-1! tur l u1• ... 1.n Jl t'll'lliiH·r 12 
, t•ll ttl li'll JIHIOI' ,md 1 hi' o~thh•tl Ill 111' I ht: •qu.ul It• Hlrr 'iiHI I hc• .1h1ht v ul 
th•"l' pnuth !li~ot rthlllt•tl tur .11 h•nol 111 • 1 h1 •'lUJ•I I u f11111 ttnn J• 1 nuht.l f\ 
'"'d nllt• dt•.tnlll/ot. lwlpt•ll Ill JUIIIJI I ht·m rn.odunc 11w 'fiU.III l'fllt'H'cl h) l'um-
llht·MI 111 ht'l pl.ttt• 111 lhc 1.111 t'lll t'•lt•r [1.111 ~ E .uul ~i•mm.1111kd I•\ l'.tdtl 
clrrll u JIIl iK' IIIiull D.t\ tel lk.alwr 11" 1 hn•c:n .1 \lltlllt't 
I Jw tflllllllilllllt•l ul t'HIIlfl.l lll ll.l.nul lc'n t~•int' 1\i.'rt• •lll.trtktl '" 1·. 
k uher1 R l'a""-llll'lh . .1 nwtnllt'r ul l't•mp.tny 
I· arl tt•r till• wllll'•t\'f lh~· "'IUtlt.'llt 
I llfUIII 1 IUIIIIIHII ul th.: l1·oh :-ot•n.llc· 
\1 I• IIUI'J>I'If IIIII lill till \\'.If \l•n tlur 
111.: th1 IJit·t•tillll thc llt~mllrr. r \ Jih"•t•tl 
1 1l1c'l' , o•lltt•rn lur lht l.u 1.: uf '' ht•lll 
•PI Ill Ill Ill I\ 1111' , c·•JK'tl.tlh II hlct IC' 
1'1.111• f "' ltu< ... lllllt Ill!' "'l'trll trt liiHJc•r l~llllhd.l {'h i \lph.l .llld llt·~l l!ll ,llt•tl ·' ( '.apt .un l'hllfliJNlll ut I'" RC In. 
J) \l l'-, h.t, unclt·r h1' ll11111tl.ll1d I l.lmhl l>t•p.trlnll'nl IIJ• quutc:tl '" ... 11 Ill)( I ht• 
Rt'l'llllhl' ,,, E~t·tulh t• Olhtt•r uul \\'il lull.lll ill!l .IIKIUI thr f.1ll clnll JHnurnn 
lwn Ftrl.t 11111J ) 111111'' t'.arri~o~.m ,,, 1'1.1· "' \ n llUI'I.tnUin~t •lllrt'''' II 11,1!• thlt' 
(!IIIII l.t•.uli•ro; r ,,,;.tl1dh ht'llt• ll'' 1n l.trl!\'h 111 I he lc:llftor•IIIJI ttl tlh hmt.uh-
'ol rt'Sl>i lll( ',lllt•ntion lit clr·ltlll .. . llllh '"' an!l b;11llc~otrllllp lllllllll.llllk·r- ., hc·l I Reports Squelch 
1111'11 , 11 f.ail 11 had1 lw lwhn·,., hdt~·,t knl'll ' ' h.tt thl'y w.lllli'll J IH.l \Will (IIJ\ 
h" llllll fl.I IIY It) 11111\l' uut IJII tup and 1-(~lt it ' Poisoning Scare 
Milihu·y Wct~k-•~nd 
Will Not Bt• Ht·ld Placement 
t'; 
Thl' pl'rlutl <~I thrl'l' llt·~·k, ht•tlll't'n 
l'lutnk,l!h 1111! .tnd t'hri•llllll' htl.llton• 
•· hit.thll~o:htl.'il hy 1\lilll) tllflt•rrnt 1/l'Cn· 
.,j,,n, h~:r(' at \\ nru•,tt·r I t·• h .\ moul( 
thl'~t· .lr\' ol IIIIH'cl 1.11 k Ill llllll'lt'\1 mk 
pr~p.1rat inn' till' 1·1 t•nt I ul , tw, kin ~: 1111 
t11 tl.n • lt•ll .111ol tlw itr•l lullll ,tl \ll'l!k · 
<'nd o1l the ~l'.tr l'lu• ll'.lr 1h1 lntt·1 
lr;alcrnlt~ \\ ce·hntl 11111k pi.IH ,,,. t h< 
u r•t 11 t't'k<'llll 111 On ~mlwr .1111! 1 r11rn 
,111 ft'Jl•lrl' tl "·" lc·rtiiH 
STlJDb~'rS IIELIJ 
(:lASS ~IEE'ri N(;S 
TillS PAST ~1EEK 
Ttu~ )'t.'ilr I hi' I I' B.tll 11 ·" ht•l.l <Ill 
Fridtt\ nit:ht . IJcu.•mht' r lui \ hll'n 
\l t•nturi.ll httd lx•cn tntrl'htrnwcl intu ,1 
•[l.irklin~ \ t•nNian 'hU\1 •Pill l'ht• ni t 
IIU ( .. Ille• 11 ,1, • hilh with a faint htnl nr 
•ll ll\1 II> lHOH' Ill tht' lilllll\1111~ l\1\1 
ll{'d,,, hut ill'llli' tl w.1 .. f(a\' anti rtW•I) 
;a 11111 tr••nt .llnw~pht•tt'-lllll' 1ll r11· 
rn.IIH I' l'ht• lllUJ)It•• , UJ1llll •lrrl\ 10£ Ill 
the•ar l.ll t' mm!t·l !(Uilll11l<1" lll'f{' llllfll 
tlut t•cl ltJ I hl' 11\.lll~ ntlt.tblt•, Jlri''l'l1t •lilt} 
lhe•n ,dlullt'tl (II Urtlt ,1\\ ,1\ fut .111 1.'\'i' 
111111: ul <'lll<'rt.unnlt'ut \.. tht• ('\l'llin.: 
pru~:rt'-'1.'11 .1 o,c ·no,c• nl r \lk'll.lliuu "·'~ 
't'l"ll ll> .lfrtl c: l• tht• h.lJII•I u oupll'' 
'tan r ol tl<~.llllll( hJ~ I.. t11 t hl' li'lllrr pu 
alium '-llllll'•llw ,.ml th.ll .1 I~Uo·t•n ul 
on l ut••tiJ~ \ IIH'mlwr ]'o. I'Hil \ e'lllH· \\,1, 111 I~ dHN'n .uul tht• p.ul 
I r~:•hnwn '-uph,.nmn·, J u 111111 , , 11111 Ill r• hu•hc•d t hl'rt' lll tlw ,,,ft ni11h1 ,ul 
""a:mur- hd1l thtlr n·•lot'lll\t 11.1" lllt't'l I ht•) didn't h.llt' 1•1111.! tu w.ul ·" Hrl 
llllt> tlunn~r tin 11 u 11u1 1.. .t-'l'l11hh '' '~'II th~ '-l.IJ.:C lt.l<o lllkJ 1111h lht• 
pniiHI lr.llc' rnll\ IJII<'{'TI• Out 111 .1 11 th1' .1 11 .11 
l"ht• "•'IIJo lr t'l.t" hdd tlwu lll<'t'llllll 11f lw.u rt~ II •t•c•nwd illll''"'lhlt• 111 tc'Hdt 
all \ tll,th•r '" 'Ill ltu.111 () ( , 11111!"11 " •'' .t tlc·u·wn hut •oml ont· " ·" m.ltl•· .uul 
dt•tt ,·d tu tlw P"'llhlu "' t 'J.1..._ 111, . \I t" I liltoth~ ,\ nn i',,·,.l., •' llll'l ltt'd .1 .. 
rnn11r It '''' 1lt'll!lt•d th,al 11,1,, nu t,ltwi•u 11f lit~ l ut~·dt .lll'lllil\ Jl,lll 
1\WI.II-. \\l' n' IIIII Ill Ill' ,1\\.mh·tl 1'1;111• notl~ \\.1' ,.,,o.tc•ll loy Blll\l' ~11 111111lll 
1\tl'l' th><tll••••ol il11 ,1 (~'''"'"' 1 h.1 n~ot•• 111 11 1 \lph.a l uu 01111'j(. l , lin d te't' ll ul [ll'l 
thc 'Ill' ul lht• ohplum1 11 j, hlllll'll •111loihtv i' \\dl k111mtl in tht• t i ll nnd 
lh.tl tlu.• t' lliUI • \\Ill rl' ll'ilt " l. lll(t"f 1111 lfll' \.llllflU' ol!o -.ho• olllt•llllt'lf \\:'IIIH'li 
lhpllllll.l t h 111 II 1 htt'll 111 1 rdt·cl 1t1 I'·''' t•r '' honl, .uHI I• 1 ur n ·nl h •• 'l'• rc•l.lr)' 
\C'If•. If\ lht• J{t'lll'•lr.H ~ tltlllt' \ t th1• Jhlllll 
t•u ... itlt·nt IIIII ;.11111, , o111h11 , , .r tlw mu•i• "u' ••l(.tJn h<·.1 nl hi 1111 thl' u1r, 
Jlltllttt t' f.t" lllt 'l'lllljl 1\IJit h \1,1 fu •I.J Ill ·HIIf •'' lfll tiiU[Ilc~ 1lrtllnl ol\\,11" 111111 
I h~tS: III I h1• lllllll 11rd1•1 ol I•U•llll'" llu 1111tl1111!ht tl.trknc''' tho' \ 1\l'rc• ( till 
11,1• tht lla•cu·•ll•ll 111 pion• !11r lhc up hoknl 111 I IHl' tl \1\'l'l.t·nol II• 1111111' , 
tnllllll" J umur l'rum \lld.t•tul l ' n ,1 l hc· alt•,llr.llllllh 11t•n • 111 th•• ltllnl uf 
•lt•nt l llllh• .tnlllllllhlll th.tl tllll l r.utl l r ,JII'rllll\ h.aruwr• .lnol nn~tm.ll \ t 'lll ' 
lli"l!fllt.IIHIII<o lttr lht• Jo.1111f IIIII t ho• ..... lfUf IIIII " ll'lll Jtllllll't( ft~ tht• \J ulh•l,lll 
1!11 t'\ t'l\1111( e·ntt•rt.tmm•·nl lor 1 h.11 II'''"' 11( (, rn·k R u\1 I l1•rhw \\ ·I) Ill' 
\Ht•ko·rul h.t\t' allflll•l lu 1·11 lUIII( •I•·tn l Jllult'd 1•1 lx 10 t'AII'Ill.'nl h.uul ·• till' 
It II I lft'tllft•tJ lholl .... tiUtlf.l\ llll:hl t.ljJ.IIIl\ I r<11\ll 1\altt.t>cl d i.H h.u•tJ, lllld 
t•nlt'rt Hlllllllll Iloilo 1u 111 hd1l 111 lltt 111U l!l ll""t ' d ll- 11\l'll'el Ill ht<o I llltlll" 
,,.,. f .l \~;. \1 1-.Jo:'l " '·: ' '"•·· t . .rr.m~t•·nh·ll!• 
PATRONIZE OUR 
ADVERTISERS 
~IIHISTMAS 
t()Nt:ERT 
DURING ASSEMBLY 
11 :00 A.M. DEC. 1 2 
WPI'S CE HONOR SOCIETY 
BECOMES NAT'L CHAPTER 
On "until\ ' "lt'mht•r ]t, I 'II• I 1 he• 
lcoo .tl ( 1111 Lnl:llll'l'f llll: ""' ll'l \ \\ 1 HI 
t •• llul .•• , • h •J>Il'r "' tht• ~.ll wutl 
( ·~, tl l.mwwt·rml! " """' I r.11crnit' 
f'ht f-.[l•llun ' I h1 nurk• th1· 1ulnun., 
lu•n ul 111 t ll~>rl m lilt• h1 lhr I t\11 
Jo;n~:im•t'llllt.: Ut p.l rlfnc·nt tn IHn •• ~ 1 
tuuul ll11unr I r llrtllll\ 111 111"1!11111 
cht• ment• 111 it uncl;•rl( r.ulu.tl c• <tu· 
!lt-111 .. 
( h1 EJ1-il11n "·'' ur,w1L:t:1l 111th 1hr. 
JIUfl""" nf r•·tUt.:Tllllll" uruJ,•rllr.ltlu.ak 
nnrl ~o~rntlu.lll' '' u•lt1111 of ( '11 al En~oeant'N• 
11111 In nwmlll.'r wll t'llt' 11 hu h.tH' Ill'· 
1 in t.tui~lll'll l h~·nN•Ivt·~ h-,; t· ~h ilotlllltt OUI· 
•t;uuh n~e '-thtola•ttl thtllly 
I ht.' f(ornwJ in't '""1 i1 •n •t'rt•mnny ""' 
t arrird uut hy 1 tlrl~~t.llinn (mm the 
L 111\\'r'll~ 111 C'ulllll'lllllll ( holJllcr 11f 
l hi bt•·tlun On hilntl fnr tht• tCrt•muny 
IH'rl' rt•prt •t'IIIJIIH• Ol I ht• ;.: ll illllal 
I r.u ... rnit) 1 hi· p.trt.) ,uu,i<olt•tl uf ~f r Dr. Arthur Kantrowitz 
II r Lai•O I )r I' lUI LJ.trtm.m I 'rt,l• Rt>•II.HCh Ltl~lr:llOry 1!.3 .. I(Ut''l ' fltJkt-r. 
rl~nt 11f Chi EJNI«m o~nrl l'ruft·•·M \ (Jtbcr di,tini!UI•hed I!Uil•t• o.~ttrndinl( 
F. 'cuhrun thr ceremony and han<JUN ~~ocrc Pre•• 
Ftllln~~oml! lht in.;t,III.IIIHn lho•t.' ".1·1 dtnl \ rthur Hronwdl \ 'ire l,r,NdcnL 
ttmdtnl! l't'rt in1itctl 10 .1 hant1uet ,., J l \\ alker lJeJn Do11nin~ Pwfe•· 
\lh1ch Ur \ rthur K tniNJ\\11-t \ 1rc "'' C II. J\oon t.: Head of the ( ,,,1 
l'r£><oidtnt antl Uiretll!r uf .\no Ctltlitl· l f::nl(inetrlng Ucpa rtmtnt, Dr. 1:.. Ru--dl 
r3tion and U1rcctor uf the ,\ n<>· E\trt'tt John•tun and f'rofc .... or ,\ J ~tlla 
EDITORIAL 
Council of Fraternity Presidents 
T E C II ~ E W 
I NS ID E TH E B EC K E R G IRL 
by Lance P. norf, Ph.D., D.~L . 
In 111~ l.a•t rc:purt I ·••un l,.U uu· the u , I' ur 1 ·r· •r aht \ 
prub~t111 nt untl•·r- tanllanc 11nm.-n an \ • l.a·•. lht• .uln 111. ""' ••I \tiUf •·n· 
C:l·nt·r.tl, ''htch I muht Jdd \\~· mrt lt'.J\ur- th•· hie dah \ t•J h.,,·,. ''·11"•1 
Cl \ -.:- \I EETI '(:~#'rom l'a~t•• I 
Earlu·r tha J. t'M ;a nkmlx•r 111 tht' atlminblratiun dt't'mt'fl 11 nt·u· .... ar~ to \\llh """n•hdmua:: .t!>Jir••':U ( \lath thl hrl'lthlt'--h • ·hr 'l"'.tr• in til h.•r 
c\LI'J•U•II ur .1 ft',, di•·-h .. nh \lbo in-i•t h.'lllllllh<' pul,hn uut' lwm tht• lt•Hr "' 
t't'k thl' l""l~~'ratiun uf the lratt·rnillt.., It j, intac~tinl! ttl notr th..lt the .,11 tl.llilll! cllh..r mt'nl li o\•~·t'r thi, hl·r ~ arh \ 11.rh . m 1J11rnut11r, 1 •• 
\\ ur. t'•lt'r \ u !at.•num .ami '' • '" 
•'l~'l Ill I h< pu 1(1\' I ht •\llll!t'•tl•lll I h 
tht• ::>.ttur..Uy t'\t'runl'! an ar bt lumll 
'" I r• h Jntl hdd an th.- l.ntl• I h,•.alt • 
••:t· r.-j.-.:1<-d an h•'l""' th.tt 1\ ith a Lu;;1, 
iiU iit'n,.- the "•mml!h't' "''uld l>t· ah'• 
111 111 r.tlt :1 hil!c<'r n.mw lkh•u "'" 
'luahnc tht• m<'t'Uill! . 11 llll• J,·, IUt•tl thl l 
lht• .La-.. ·hould H'O•ltlt•r t h•· l"'"1halll} 
ul hvl<lm.: J tbnn· :JIIt'r .a '.lltntl.t) 
,., ,•nan~: h.t·ll'th.all 1!.111\l' 
fr.ttt·rn il ~ pn .. ult·nh 1\l'fl' callt-<1 lll:!etbt'r ralht'r than rl'\t'rtiOI! to tlw ltThlll! ,, nut ' "" <U!'Ilmf•n : .md '" lhl.' dt•,k.-r t. r .ul1111 111 ha a:rn·11 lt<•rmu 1:1 
alrt•acl) ni tin!! and opt•ralln~t l nterfraternit~ Council r hl.' n:J~IIIl th• .. q:nturt· \\a• '""''dr:n·d a "'mplt!lc -u.- ·hun• ur.m•a· muhlat hluu•t' .11111 pl.utl 
wa' dun1 i' fairl) t·h·ar , prumpt acti•10 "a.' ,t,u~hl. ,.. Ina .. lttt··· rt'(Jurt ~>o ;ul JD•\\er '" •n1akt·r· J I'" tur.· ••I .uhurt·d l'l•·· 
\\h) j, ll that tlw lnlf•rfra tt'rnity Council j.; thiJulo(ht lll lw mtap.thlt• J .,., .... ,I prulol<'!ll P•N·tl '" I he 'llu:a11~ lt.trl\l' \ uur t.tit tl.mN·I •llllllli.Ht·• 
'"''1'1 •I uti•· lit• 111 \\ I' I ;and 11 '' tu 1\lth '' 11 11111 \!.II<' I~ '" '11U na.tkt.' 1 lt1Ur 
of t'ffC'llhi· :H lion 11 111 Ill llWilllllll ra-.t actiun' The <llh\\t'f ... ,, , thi ... arc• mill\) tllt'ar "1'111"111 rh.tt thl• dii<'Uffit'lll I• dctlt·llll , ,.,h. l.rn·k i lr\UII IIIII Rtll\ rum· 
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''''''''''"'''''''''~"''''''''""'"''-'• I \ f IMPORT ANT ANNOUNCEMENT TO ~ 
I CANDIDATES FOR BACCALAUREATE I I AND ADVANCED DEGREES I 
I I I ELECTRICAL i I ENGINEERS I 
jill I 
I PHYSICISTS I I MATHEMATICIANS I 
I Technical representatives I i of the MITRE Corporation I 1 will be conducting interviews 1 
1 in the placement office on 1 I DECEMBER 13, 1961 I 
I I 1 ~IITRI-~ lltl\1 ha op••rllll)tll ftar llliPnt .. d mt•ll \\ho w:ml In I 
!!! 1\CII"k Ill 1111 I h;aiJtiWIIIV IH W fwlfl 11f !ly-tlt•m f•lllfiiH•t•r i lll( j! j;! a •·I uf 1<111 tldin1tl 111 onh· tht· mn-. t rf'c ,.,,, r•·r,•r 1 I ''111"1 lu11t~ \\ rth ~11 1 Jtl-:. ~' ·• •·in 1'111{1111-f•rarw .. mhr:tt'l' • ill ~u··h 1 Itt t r·r•ull ttt1111111111d .a111l ron! rnl :-\"-.l c m n I ht• I I '\On \ I J lu to• lhvt·llc c• 1-"11111 lillll anti tho• m~lllllt'tl bomhc•r jill 
I llt-11 11"'' s \(:J-: I ~ jill I Tho• \\ ntl.. 1 'alai T anll fnr dr>t+•ion in ac ro~p;ut• 01w•r I ~ at i1111 ha 111 , .,. 1 ~>011•1 ,, ,.,.,1 anlnlo•rahlr. Todn1 · • nulitnr~ S ~ lo ·,ull"l IIIII I h.l\o• Itt lJt i ll 111mma111111W fort:r-. t)f :a\\1' nnH ; 
~ II•IWih Till \ " ''II ~· 11·.11 'lll:llllllit•'< nf anrormltllflll I'll·(' .. I trro111t .alll 11 .11 -nllttf'fl, t•rlt('l'~ •·cl and di pJavr·tl. Tl11 11 i ~ 1 II• rlwll• ,. ''' ••I ,.,, """"' ,,,,/ r,,,, n•l ..• I ht· "ork of • I tit ·· 111• II .II \111 HI-: I 
jill ! I 1-'ntllloll IIIII I• I' till' I'''" m· .. lllp hf tht• ~l;t :1( 1111 t•ll Iii 
~ In li tul• ttl T• t111anl""''· )IJT IH. 1 an ••nuiut t•I'IIIV 1 I I• • arch on•.llt11;aliflll ••1'\' IIU' "" tr·rhnu·~·l :td\1 fi r In lht• ~ 
• 1 " \11 I'"''' ;11111 111twt ''"'''lltnH·nt nv~>nllt· Jlt•nJ(ayt·• I I in ' It 111 tl• n•n. 'mu • ptual plantlllll/', 1'\":thHIIIOII r1f I'!N I I t 1111111 ' t. •m" wad 11 •··"' h !ll'\'"lnpmr·nl. ill 
jill I I \Jtl •ninlmt•nl \\illlr•• nwtlt• prilltrp:tlb· in thP ~u1Ju1llllli ill 
jill Bn~ l f!ll llrt•a Opt ·JIIIW 111'1' Ill II ii\'ailuhlt• at r~wilttl · ·~ ill I I MmtiY••rut• r·~. 1\lu . 1111d fo'nr•t \\':all"" Btath. Flnrltla Bm lill· 
i t hlll't• tit• t l' rllllll-! 1111 111 lh 1111'" 11f Thr ~l i THE C'o i' JIIll'll I tinu '"' :,,,,ll .• t.lt 1111 I •'''"' ' t itl l ht • plut•·nwnt ufllt:t•. I 
ljlll ARRANGE FOR AN INTERVIEW ~ THROUGH THE PLACEMENT OFFICE. i I IH£1 I'T'RE I 
I ~ ~ i 
\.. P 0 Rn:\ 211 Rt·dtord ) fa,..Ntchu ·Lt.- ; 
., ~-''-"'''''''''''''''''''''""''~"'"'''''''""' 
ENGINEER BASKETBALL SQUADS 
DROP OPENING GAME TO AIC 
JV CAGERS WRESTLERS LOSE 17-11 ~OOPMEN LOSE OPENER 
BEATEN BY IN OPENING MEET OF IN T~RILLING GAME TO ~~5:~.~:~ . ~:~, -~:; SEASON TO R. P. I. ~:.1 ~~~ ~ ... ~;, .... :.~::.~1 .. ~~?~ ~""'''"' '·""'' , 11tt·rl 111., 111 tlw \ f (' )\ ., i'l Sl 11 "llhtU.tl '''''""'~ 111 :ht• mubt ''' II ''"h thl' ,hod.: ~1111 ·h"""h! thut' .,., I hr· 111111\'f •(tOri• l•ru••r.un IIIM'III'tl I oulrl '" ruu~:h ( ll• lurnu• I'''" ll .t.t\'11 I I r th I tht· \lumm CIIIHit .. wm ''" :o>,ttllrtl.t\ ., , ... , ... ,., .. m ollh " ' mo>-t t'\llllfll! tull' 
' • •1 ht•rt• Jl f t•t n \lllh lht• I\ rt'•l hn~t lo'.Hil IHI'•tllllll tl lf, j \HITI(tlt'ldl 11\l'r(ltf\\ • 111d ht• Hliln•.tS.III" 11·11111'• •1'1'11 Ill lh1• m""ht l' ht ' I t•( h foil" IIIII lht• tr tlllliol <llllll~'ll. lll! ,t".llll'l Kt'll'-•t'll•'r 1111 -..uur " \ \~ot.atll the• I Ill\ kh l;,,uurlllt,lll .... tLo•l 
h I I l I hi I ' II ~ ~ • t•rt·•l hr• nr.tn m '' 11111111r.: rh1 n1.1tt h \ lumm I •' mn.hiUIIl '" n''""' 'c•Jt• 1 h \ 1 , .tilt t• 11 Wl' 1 H' lit '\\ .1 t'lll 11 t I 111 tl.t\ . .lllt·rnuutl I hc· \Ht'•llt•r, "''It' iltlc• I I '' put I t' n•· 1111 lttp '' •h 1111 1 IS 
tompo•t' thl' \.tr,it\' 111 lulun· H'.ar~ 1 f I I Ku-. lr.t•\.. lullttllt'•l •Utili\ ~tt'lllll!llh• ''"·"11 I .-, 1 1''·'"' hllllt•d 111 1. lrollll 1 "''"""' rt'lllttllllll: 1111 .tnttlhtt "' 111, lot pt•rlunn ••· ur, nllt ut I lt'tf "- •I 11 r•l l"'rtttd 1Jt>tt< 11 ttlll\ '" It,,,,. llwtt 1',\t'll In dl'ft·.tl till' JllflttH lc·.un •hll\\t'll 1 1 \ I II cortll 11111 t<tr 1 "11 11111 IIJI(tlll" 1'1• • <tr •IJ(It't "'II ]IIlii(> •h111., l fll\1 I ' .tl I II' llllllll I!\ f11fl,hltln1 W 1 ' " r' '• 1 \ 11 1 nr\ \\ hhla•tl II\ .I\ I f\111\ I 111'111 Ill tlh· ,~:rt•:tl c•mhu .. i.'1' 111 mel prnml•t' rtl\\11 "·'' tti.Jdt' ttp nl h<Jih lt\11' •purl It• II ll In tlu h•'.l\\\\l'll!hl d.l'" tlll.tl It'\\ ,1., toll\l• otl pl.t~ It "·'' ,.,1,, 1111' l•.n~tlll!'c'~ 11111\ Ill """"'"""' 
Jj,,, I' . c: c• t,~t~·r. I trill ha ,,, \ .tr•ll r I''"' htt•l.bl• ·"'" I htt•c· JU•I \\ lfldt•rlftl! \\ •• n l lt•r "·"' "l-111 .... ~ 111111.111•1..1 \\ft.''· <1.111\ Ill' lrtltfl•,tkllll! '" ' ' "'" l·.clt•ltn.ln ltht tht·tr ""·" I ham I (II 1\111 l he I 1111 
-.l.tttf•r lluh (,c•tJ:c!r lnukc•d \<'r\' guud urmrud ltrmll'·'" on l I· 1\l't·k.tmol 1.1k 1 1 1 11 1 1 "''' till .1 lr.l\t'lttt" \1nl.tllttl1 llhr,lt ",l\" 1 1 1 1 I 11111 111r ,,. ... q.t.tin .I ttk l ' •tn ini ton 11 111 put "" 1 1r1 1.1111 1 I•JI ·" '" 111p " "' • 
Ill hi' )IN l(.lflll' llf 111' I rIll'~ ttl ilftl ill ,It 111 11 h,ll l nt; '' h1111l iud HI tlll l'f I I til •tlllt'f• lht• ft.ciJ Itt tht• Vt•ll<lt• 1\ h11 JlfHI11pll\• 
J(rt'}' ' " l ~t• '<llfrtltl ftt.ltflt•(·t l JtOltH • nntl \ .ttl '"' -wul t h .n til \\t<rt' plt•t•l·tl \\lilt ~\ ,t• ullh\t'll:lll'cl ~~~ II l»•uutl• Ill 1111• klllo·tl tht' thick 
pbyPtl an ulltStlltltfllll.\ 1-:••1111' "oph lhl' lll'rlnrltl.ttllt'' lw lht• 11,..1•1 "·' 111 rnll•h hut JIUI nn , pttllt•d jllll•tnll· 1·· ''''111 1111 1h1· "lll'lllltt.; •t'l"""" 111 
\\. It I k 11 1 I t • 1 11 •· 1 tilt' .. ''' • rl1 '''''''''· frtltlt 'l''''l"llt'l•l l ilt' h1111tt' !l·.ttn' •Itt\\ •l.ul madt llw u ... ttt'.ttt 1 • 1~ ·r 1 ' 1•1 1 1.\lth' dc·•hlt·ol llltll l thr nn.tl lll.l!rh . tflll' :Still "'' 1h1 dt•ct•t•m .11cl Kl'l "'1 ' ' ~ 
I I I !I tt t 11' h Ill lht' f.:,IOII' ~~~~ Ill luntl 11111 II \t'f\ thlll'll'llll' Ill tlu !:·I lilt l t.ttlllll: n X 
t rurn "' j(llolft IHIM Iliff I ·''Ill I l llC "'''''( •• ,~·ttt•rl 1\t' llt Jltll I , ... o\1!11 tltt' \\lt'•thll,~t rn.tlth l i-11 I h I I I I I 
1 ,1r .. i11 J.t•II1H' tlw E1111it1l'l't ' h.td the• • ' ,. • l.llt' 111 th.- 1nur1h t• ruul 11 .. n I ,., h' 1 I 1' 1 IH 111 t 1t ur--t 111'111 11 111' '•"~.\' 
uui•I.IIHhlll! l'"'' ' r .utd lttj.!h •ttlr<•r 111 1\'ll'•lhnll r.u l't·ch itt th·· 111 puutul llw \\ll•tltur.: ll',tfll \ttUid pruH' Itt!( ll'lllt•r II tHI.. """"''tltt \\ltn lurl l '"'''t• tppt.trt·ol tu h.t\'1' lntlt• lh.llltt Ill 
hut onrrwrm.rn l ll\t' 1 .. 11111' llhu ol.,.,. Jrm lu•l hh Ill lith itt t \.tli.ttll hl\t' ' ' \\1111111111 ·~·.t"trt ltor II• tht- \\Ill • ltt·c·t t·unl lllll'tii•Utl('ltlc·h I" "l'l•l•tfll.l "'all~t' tlw lt•.ttll'f• l<lll till tttllllhl 
rttllltllt'tl 111 1'> IM•Inl• .wd 1,1,1_,.,(! ,1 \l'f\ o•httrt 111\'1111( Rl ' l I \In 0 lr.ul I Itt• o ·ttll'r l t•rr• \Jol'uqn.llk '""l'l"''l •• 1 '~"1. 111 tre•memlotlt• l.r•lllull lin •t•t· J ll t It r I ht'\ tltd ,, lim· J"h -..uurti.J\ 11ith· ' t'llt'tll\l' ~Jill\' IWXI t\\U lll'rlt•rttll'f• \W(t' 1111 o~r" Ill JUIII('t:t lfutll 1 lu•c• ttl \\tlh JU•I lllttlor lllllfj14'11tt•l \\,1' l>t•llfr lur tht l t•tfrllll'll ~l tl.t• ,\ rulc•r•lltt lt•tl \ 1 ( ''"rt'r" tho• I ~0 piiUIIC! cit•~ .tnd l '••tc• l o•fliiU uu• lht• ml ' 11 l.c.th 1"' '"'''"' """ t hrn• OltiiUit• r, 111, 1111111~ ll.tll\ !< J t lhl'\ utttl pullt•cl 1\flhllt •tl 1'"1111~. 
""" z, lflltnl' .IIIII \\U• l••hlnl '" hllht• IIi pnuntl dJ'• Jttn 1\.t-.ptnllttl httltu•tt lht· m•···· ""' ·lut•tu llljUrtt• pd}l' lulllt.\1'11 1\tlh 'llltl'l1.1111ll't '"'"' l.clt•lrfl.lll II(JIII h . toflltlllht thtflll lht 
h'lllllll•tlt, l't•h lit·~ nur J ttn "Jntl•, Ill tht 't'<flllll ftt'rtull ttul l't•lc• '''" lot• I 1111 urn •I Ill lltltth • I t lulh ••I th..,,• tho It ;ul Itt trotll l•ntltl llnllt 1111 I •1•1 • ""'""" cl t Uufl nl l"thl.t "lu t 11 ol 
jm1 Clltttlt'\' ,tnol J ohn ( tnnnn "h" .ll•u he• 111 ·11• 11 nt-~klltl! 1!,,. ' 1"rt' II -O .tllt•r lln'll , til •h.tk< nlf tiH·• tiiJUril·· l'trh m0111 th1u, IIIII ' 111 till' lrullf \Hth 1 lunl( '-tl.clh' hmi<'H'f ll'lt th1· otlt t' \1 J\ 
htt lttr tlulthh· IIJlllfl'' thn:t• 1\l.lllht•• 11''" \htl'lth\ 111 ultl 11 \\uuld uultt.tlt' .t l•rt.:lu uutl,,.,1.; lnr )111111' hnt d11111t: tho cldtttl Ito l\\u 
('u.rth ~h·rl " 1111 "'" lwht'\t'' th.tt 1'111 lrttm l.t•l \C •r th,·n ' 11111' 111 tu 1 ht•lp .. ll•rn tht' lfllt• '" rlo•tt•,tltllll hh till• \'t'tr • It' till l ht f.,.., ul 1~-t ~t·lr• 1~•1111 \ • the \11 • ~~ ttll'< •lt•l\tt"•urt 
h1• lt.t" thr m.tltllf.!• "' .t lit IIIli •qu.1rl h l~•l• 1 • •II •l•<lt tho t.,ll 1111! dr"1 1 111 '" 
"l ' l"lllt'lll Bulo I >rt•ltt 1\ n• .. lltntt tl I t' ••·tnur• llt.l\ Hut l11• a •tr"nl! lllul\ , tur 
th1• '''"r lttlllrd' tlhll 1\llh .ultlttiutt.ll t.l I I I I I 1., 11.,, 1h1 , 111mt 11 ~ I 111 
I -11 I,. l"'un '·''' \\.t• tt.'lt'.lll'l '' u• t he lrt hrn.lll .1 t•4 !1.1• 111\t'n th1• lt'. llll pr hIll t• 11'- II' till \\I II'' tilt Ill a 'II( 
1\C••ful '''•'"'" \\' llh t.tl~·ttl udt ,,, 101'1,.101' 111 111 .t h·rriltt •lnn:~tlt• \ t thr· ••IIIII' 111w IHt ··11-r· l'hit•c ul ~~~u "h" 
I . I ' i I l' h Jt<ltlll II ''''lllt.'d lh.tl lhl' II I"'Utld a.tlllll' .till t . t· 111'1 tl ljiJtt .rr• I t.tt ct.tt h 1\\'111 ·lt n lht• It .1111 pc·rlotrm •h11uld 
:\tmrn•' ptt·dnlttoll lf,1, 1• )ltllld h,1,j, d.t•· 11 t~ tht• uttk \\<'.lkll<''' 111 Kl'l • 
uul ll11rl much 1'\1111111: h.t•kt•th.tll 11111 tt1nm \\lth lh~ ''"''' II \ ll ttllt'lt'r 
ht• ' ' 'f'rt pnor 1 ,, tlw "'·"" t'\1'111 ul t'.tl h itt tin 111 i .utd t hr I jhllllld d.t.- tlw 
,llttl t'\l'f)' h.hkt•lh.lll t.tfll th l• ,,.,,,Ill l 1•ch •~n·•tlc•r• ·hn\\td 1< 1' 1 thll tho•\ 
TECH SKATERS 
SHOW PROMISE, 
BOW TO SALEM 
\\'uh till' t•trllllll! nt tht• •t't•un tht 
Jc•1 h ll•l\ 1(1\ ( Jttlt h.t, I jl'rt'.ll t!t.•,tl Ill 
Jli•lt·ud.ll \l tl•l ut tht• ~tttt.ttl " 11'111111 
11111 t r11111 l.r•t ', .tr 1ndulluu: I·,, I tp 
IIIII• fit II h, 11'111 till l 'tl \\ 1lh.llll•llll 
\1 .. ' ,, '••r.tl ~~~~~~~~ 1 rt··hmc•n h.t "' '""''' 
IIlli ! Ill till' 11'.1111 (II •h.HJM.'I1 t llfliJI('Iflll'll 
lut "I'''" lll"tlillll• \ J,tlt'tlt'r rul,tltnu 
1•1 hm·• "til pwh.thh l~t• 'H'Il ., th,•rt.' 
•· nwtt' 1kpth thi· >l'.tr II '''" m.rkt.' 
1<11 .1 .. , nm~:•'r II' 1m ,,., 1 h,• in lh iolu.tl 
litH h,l\ I' lllllfl' fl'•i ttl ht'l\\11\'ll l h.tllfll'' 
I tht• I'·''' ltllll I" Jd Ill'• l'tt.ll h 
\ 1.;,.,. hot• put 111111 h t•mph.hi:- 1111 
•k 1111! ,IIIII Jl.l'-lll): 1lrtll• Ill til dt•r I t1 t.:t'l 
1111 •qu 1tl rnlot J!h'''l\ .tl -h•ll"' .mtl tl•ll 
lo 11 1~1' llll' hll.ll 1111 l~t•l<tlt' lht• "Pl 'll 
II 'ltn\ \\'~·tlrll'•d.t~ lllllhl I h\t'tnht•t 
to s::un•t lth hhur~t 'Lilt' '(',.,,, htr• 
\ •u~h I~ ~ h pl.t\ t'<l '·"•'Ill '\,lit 
llw I••• It It I'll c·n •'I"'"'''' tht•tr •1' 1•111• 
o•n ,1 ,.,ur ""'' \\',·oint' .. f.,, llt~o:hl \ltth • 
Jt, ll'l'"'"""ll 11- 1 l\lutt·11 a•h11111 llw 
\l•tlnr• I rum 'tkm 't til' l"oollt t.:• 
-k.tll'<l tht• 1:-.lll:llln'r• •hruur:ht•UI 
•'•Jll'tl.llh in lht "III.'IIIIIC: 
I ht•: JUntJil'•l t>ll tot 1 qui. k 1.{! 
iu th1 tir-t 111. rh>~l t• thl'\ I~'JIIII' rt'tl 
l!lt.tli•• Udl 1-. re111 "tlh 1 t un•l ml It • r • 
t.t~tt ..... dt:m m liffl,unc<l fl-. pn·.-utt• un 
f... n•m .1nd un.tltc• "'CH 1 lufth, u .mtl 
ll,t\<' \l d.'.run•r thrnul!httut tht ~~•nlt'•t 
11 hi< h 1\ .1~ m.t rkt•ll 11\ tltlll\l'tr•u., Ill: hi' 
.lttd J!t'llJittl'• 
If\ lilt I Ill ,~,;,. II I" tl lt•.t•l 111ft tllt't'l 
iur \IIIJ \\otllltl I'IIJII\ \\ tlthlllt.: ,I hilt 
tc· 1111 P• 1 1t~rm. 
\• lh1 1 lJihtl\ ll"l'd llt'ltt \\lltf 
)II\ ltttl1 lot llti!L -..ll.tllt Ill I In \ 1 l 
•l"lfl 11 .J I he l.llllflll't'l -~I HI \\II h t 
•ttl! jwnpn I··· h ' ' rll uuhttttl: • I ruul/ 
h ,Jr,.q• """'' till' tt>llrt IIHI "" ' 
t·fiJI' ''' 1-.rlclmu• ~ ''"'l•tl tlw '"""' 
~ • •• .. , I' il'fAf f"f I • I p ( ..... ~. 
t,ft, ll .1rn KipdJt iltulthrt• \ ct·~ 
1111 1luul•le hl/llrt· 1>111 lht •UI• rh 1ll 
11•1111111 1 Uurt "' lilt' t'\1'111111: \\ 1 clrlt 
ntld\ lllrttnl 111 1,, \ u•h I· tldrtt ''' 11 lw 
h 111 llu rl\ I"''"'' .111«1 11 .1111 t • •t•l rml 
l;•th I "·I• h \I, " ull\ '' r llfllllltttl 
tit tl tlrt • '' ' ' hnr h ,IJ,pl.t\1 d ''' ht• 
l r'lllt Ill rht l.(olllll' ,, ,Jfl "'"" 111<111 Ill ,, 
\l<tt' ••lul \l'lf tllf'rd 
1 her• 1.1'1 \\ nlnt••tl.l\ maht .11 Lilt' 
\1 t• t'f \ nn.l II \\,1, 11111\ .I Jlt.HIIH' 
s: I hrt•e ltllt'l't1·111111utt' Jll.'rt••u· 
,. •l.t' ,.,, I ht· ""·'I ·•••n· mt~:ht Ill· 
l'ln· lilt IUt'll'dt•d the ro·.tm' ••lit 111111! 
lt•.tt.tUt ).'lllllt \\hi\ n 1\ 1JI l.lkt• pl.lll' \\ t·•l 
Ia'•"·'' I ktcmlltr ti .11 1 ' l • I' \I '··r 
.u, htthhurl( -..~.tt~ ,·,,u,•..:t' 1 11.11 h 
ll t"rl11.•rt \'.mkn pl.tn• Ill \\••rk 1\llh ht' 
lt•.tm hdurc: tht ••pt·mnc lt•fi!U< J.t,t!llt 
1111h •ilt'tl,ll l'lll(llU•i• "" J>J--rnr.: a nol 
llllt'tl-1\t' p.tl I'm> llt••p tl' tht• UJII.'Otn.: 
* 60 million limes a day people get that refresh ing new feel.. 
wit h ice-cold Coca- ola. 
I h.ll l"t•• h 1\ ,h h.ttiJy IIUtpfol~ t•d, 
• \\.1• noll tht.' tJ•t> .11 .til Tt·,h 
IIOCI\ n - 1''"11" I 
Ut'it'J' l\•J.-h Y.tnl..~t· hdtl'" • lhll he 
h.t• the nud,·u· ttl a l!tx'lll duh .tnt! 1• 
lu01ktnl"! 1\lr\\.lrd tu a •u .. ,•.,(ul •t\1•"11 
8otlled u~4tJ 8\IINttoiY ol ln. Cou-Coll Ccllnll""t by 
( o( , ..(.OJ.' no·rr11 " · { 0 '11' ' '' ot \HIIH ~ ... n u 
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I 
Season Comes To End 
For All Fall Sports 
IIOC: KJ:;) - From l'ap;P :~ 
puLk>tcr.; hu,tlcd. hut tht·~ \\l.'re 
dent in pa)o.sin!.! and ~)()•ilion piny. ~~:: ! SWIMMERS EXPECTINE 
dii1'1C Uit~ will be ironcd .nut in. pr:IC_tire- succ•ssFU L s•ASON 
and al»o a-. the !Jlaycrs m the mtlJ\'Jdual 1:: 1:: 
lin~:· hecumc accu-.tomcd to their team-
m tte';; m()ves I 1.h . . • · . l' •w•mmln!? team bcgm' ll:- >Cht·ll- the h:mtl,; nf Con•t Cuard . L niwr~11' 
,,r C'onncclkuL .tnd l'riuit~ 11hl1 a~:um 
.lppcar lo tx• the main thre:tts to .1 pt.'l 
fed ::-ea~on The Ell)(lfll't'r '" imnwrs 
ht>at Holy (rul'$ and .'\;;~umptinn ln•m 
the dtv .tntl thl!n trnwlcll to hnnd 11~­
icats to the L' niwr~itv nf :\ln;,.l'JdlU-
'ell:,. Tuft!>, .tnJ th~ L' niwr i11 uf 
Hun f11r<l !:-om era I school n•ronJ, · we11• 
hrnken and tied in the (II(>Q Sl'iiMlll ami 
it appe.tr:l th.lt l h1•y will he hl.'liCr<-d 
a~tuin by a tlt:-ir,ltt$ lut of :.wimllll'l-:o. 
!'ICI'L•r.ll of tht: llllrkhur~C> vn tlw tl':tm 
are Ulen Throllure. lloh Round.;, Ralph 
juh.1n~tm . rmd Dan l'<·ndcr. :\ ~re.tt 
tl<•al ot the ~lll'CCSs or 1ailure of the 
Ctlmin!! ~ .... 1,.1111 dep~nu upon t h"'~~' men 
There i~ no douht in tht: mind of the 
n·.,IJ(·rtivc lOacht~ thnl thi, F;tll :::.pc1rl, 
ScMtln for the Enl(inl'er,. 11a~ one of 
the rno~t pmrnincnt -.ra~ons in a long 
while. £1 en with the many vacancie!> 
cau~cd hy l:t,t year'~ )lruduntii1S: ~cnior, , 
the tcum~ did n11L ~urfcr ; un the cun-
trarv. man1· frc~hmen fillen the :,hues 
of i ht dc1;a ned 'eniCJr in vcry tom-
mendable style. 
J>rohaiJiy unc of the mu~t un~:lnrii1ccl 
NANOF 1 5 
ON HIGHLAND STREET 
THE 
FINEST SANDWICHES 
and 
Best Service 
in Town 
nf tht: Full ~porh i~ (' rol>' Counlry. 
Thi-. i~ the s:rul.'lllng , pori 11 hit h tukt'" 
a Iii lie t•:<trn in the way uf ,;tnminu and 
ttllitl' II hit eXtra in the way Uf ph)"•ic<tl 
cr)nditinn. AlthciUJ.;h thi-. ~port dorsn't 
allt•W n lurJ:(e uutli!'nn· . it i, a, t·~riting 
a ~purl n~ f rHJI h:lll or hu-.ket h11 II. 
Co.tt·h Frnnd Sunclla. who aiM> f11l"' 
u pchilion in llw Oxford SthiiHI ~y•lcm , 
is tlw ~~ntlcnwn r(·,twn~ihle fur the 
surprisinl-(ly s:ood ~howins: of \\' . r I ' !-
Mobil Oi l Mobil C.:u 
nu;uuNI> t'lliENI)I ,Y 
SF.IlVI (;Io~ STA'l'lON 
95 lli1hlunol St . , ••• 3.930 8 
runnl' r). AI ll••ffman nnd J>nw ~ l unk~ 
haw• :.howl'd rrmarkaltlt' imprOI'l'ml·n~ 
thi' yt·.tr under Cnnrh So nella\ ~:uiclin):( 
hull( I. 
i\llhtHII(h till' hCil,O n st.•rtl'd with 
little ~u1 ('(·~!. it cnd(•d well and the 
a lumni Wl' fl' wry pka,~d ns we clmppNJ 
lin rt funl in uur ll omc·1 wning meet 
The 1tctunl hil(hli~tht nf the ~t'n~un ri•mc 
in the r,)rm of llll ilwitntitlll tu run in 
HIGH-FIDELITY HOUSE 
Components Kits 
Tape Recorders 
4-Track Tape 
Records at 20% Savings 
THE 
HIGH-FIDELITY 
HOUSE 
261 Park Ave. 
sw 9-9737 
tlw .tl1 -in1pnrt.tnl Eaj,ll'rn'i. <-ho11 ing our 
nhiltty 1\ll:t soundc•r than a ..t-5 record 
might indir.1lt'. Wr ~hoii'NI up 1 Cl")' 
well and wnlkcd proudly .lwny from the 
l:iast~rns "ith :-t',·oml plan· 'l'hi :uldt·d 
thl' irl)~tiu~ II• n ~unr,,-fu l .;en~on. 
Th1• '-tnr1· w,,, 1111 difil'rl'nl ovt·r on 
t lw '-Ol'l'l'r ·11rhl. and t\•ath 1\. inf! 'ay:; 
tlw ~~·a~un \I'll~ •·a th1rl1 ~11nd o nt' ." Tlw 
sl'a~un I•Pt'IH'd with .1 ~rurlin~ vil!ory 
a~ain~t Tufts. und wa~ fuiiOIIt'd with o 
'«IUI!.Ikr ciuuhll' owr11111~ lo,.s to ~1.1 : 1' . 
Thc,c two ~o;anws ,ct the p.1Ucrn whkh 
t h ~ Kin~,m~·n ftllhllll!il thrnu~thnut the 
rrm.lindl·r oi I he ~cason . Tht• hHI' p11int 
nf the :>t·a~on C:llll~ when Uohb\' t'l:trk 
'''-l' injured in nur lu~in,: t•ffort • :l!!.linH 
l'niv..:-r~ity t>i ~ I.N.1 thu,ctt. ll!'lii'Cvcr, 
ll.'ammatl'S D:t' c {:oodmnn and 1\. irlw 
llolwmh. an out,tnmlin,;: ire~hma1~, 
PATRONIZE OUR 
ADVERTISERS 
lOuk up the ~l;1 c k tn cn-c the In'-' <lf 
Cl.trk. 
l njurit·~ w Pete Borden and other 
key pluycn. were the rca~un we were 
held to a rc.>pCctahlc 4·4·1 rt:LOrd. But 
all in all cnn~idertd . ~uncr experienced 
another ~ucre,!>ful year. 
~(''' \\C turn our atlcntiun w a 
ht!ttrthrc:.tking football sca>on. The 
Tech men wuld eo~ily he nwnrded 
t lJ61\ hnruluck trophy, lo;,ing sewrnl 
HIGHLAND DINER 
Worcester's 
Most .l1odt•m Diner 
OI'EN T l l.l. 2 A.M. 
real tif(hl h:.tll I(:Jtne~. The w:1 !•n 
opclu:r -;hn111:d tlw tr.111itional Tc·rh 
come hack ahi lity. 1.1~ l h~y ~tru~~h·d 
from n 2-1 ·0 h;df-lillle ~core tn a tme 
tourhd11wn rlct1lit . hut 1 hl· nt•wly or· 
quin·d "h:.rcllu<·k" made it ~ tir~t appcar-
.UltC "' 1 iull' ran out for the En~ineer<, 
on (' t' '-'.t' \ 10 yurc l line. Tc(h' mb-
furtunr luntinue1l 1dwn Co •• st (:u.trd 
complttnl l l lunl( tnuthdnwn pa'-<; in 
the tin.d 111inut<' of thr ~:tllll'. althuu~-:h 
COYE'ITE'S SERVICE STATION 
102 ll i1hla nd St ., at Boynton St. 
Wonec!lc-r, Mut. Tel. PL 3-9579 
the) 1\Cre outplayed tor the prcvioulo 
h fty-nint• n,iuut e~ 
Til\' ... tra11 thut hrokc the <umcl\ 
h:H k aud 1(11\'C \\' P I, ,1 to ... in): ~t:<l'ltll 
uu urn·d when thl.' Ens:inl·Cr' wtrc a 
' '1llun ,,r a h:hl nlll hy .tn nllit ial. fol -
lllll'l'd hy II ;-.;tlr\1 id1 tll'ld 1(0,11. ,UJd ,J 
•>-7 ,..,,..,on·eudin!( I''''· Thc•e rom-
uwnt.; :.r .... n'l mc:1nt H'> nlihi~ fur tlw 
lt'<llll. for there il> certainly llt) nerd Lu 
House of Normandie 
113A HIGHLAND ST. 
PL 5-9596 
ulih1 llflt~thcr 'll•u•,; .. ful Vl':lr lor Cundt 
l 'ritch.ml'~ mt>n, hut ~lr<' ment ionctl 
unly to cxplain the tc.:;lm', :.hility In 
up,ct .tn opponent sudl n' Lt .ue~. \\'ith-
nut .1 duuht. thl· Unte:.. up~1·t \\,ts T1·lh '~ 
ht•,t Jll'rfMnWnlC arul ~hu 11 ed the 1 rue 
pnltnti,tl nf Lhc ~riddrn;. The 40·0 
11hitc11 .l'h nf our llllnwrnmin.sr ri1~l . 
KY.I.. 1111:- !>till anothcr example uf 
11 hat Lht! men led hy C'o-CaJJtains ~ tar­
Lin nnd l'i-.i n~ki IH' rc Cll ()nhlc of. 
1,1E IH-:<:" EH Glltl..-Frum Ptrlft' 2 
:\uw. that '.; nut .It all rxpt'n~iw· for 
:1n ~'''en inl( nf t•nchantmcnt l\ith ~urh n 
n1mch· creature You now nre (ullv 
illl:trc- thJt ,uch bc~IUl~nu~ nealur~$ 
e~i~t out-ide vf capth·i t~·. and thot your 
11 ilde:.t dre11m~ ha 1·e been fulli IINl. 
!':11w the only pn1blem is to 1(1!1 the~c 
crl.'ature' bnck into rnpttviry 11nd wake 
up from lht• hm.l drt>am. 
Thil' prohlrm is nn,wercd in the fol-
fcch fans ut the prntmc pmc uh.• L>ctl.'mbrr ; :tf.!,lirht 1 he .;t n•ngc,.t 
·tl!ain:,l "alem St.tte Teucher- prohahly UJlJ'Onent they :1 re tu inCl•. the L' nivcr-
noticerl that their team 11:1~ outtittcd !>ity ui CunnectilUl. Thi, yt•nr'l' ,cncd· 
with new uniforrn" E1~t!n thllul!h there ulc b ~imilar to thnt of 1%0 11ith the 
is a da'h lleliiCen lhe (olur. of lhc t•xceplitln uf the L'niver~h)• uf Hartford 
je~cy' and the I)Unt:. . the JW\1 unifom1 11 hh:h Tet h 11 ill not lllt'('t thi, yl'M 
dt> give .1 l!no:.t to the mor:tle of 1 he The 
team. 
There will be one l!ilme durin!! the 
\\'l•Ck or L>ccemhcr 4 <ll(nin'>l Fitchburl! 
' tate Te:tchcrs and three the wct!k of 
IJnemhcr II , rnuing up 11ith ~l.I.T. 
Lt>t year ~ I l.T. hnd n j,:OIId team and 
11 ill prutmbly be one nf our tou!!hc~L 
upptlllenl~. It is hopcd that Tech ~tU· 
denh 11 ill '>UJ)purt their hockt'y team 
h) l{llinl( to 1 hc-.e ~a me~. 
PATRONIZE OUR 
ADVERTISERS 
tcam ha.; ht'en pr:u ticinl( ll;lily 
under the watchful l'~ el> of Cu:11:h 
Frunk Gmnl. Tlw almo~phcrl' j,;. onl' 
ui enthu>ia~m and expectation til 1 he 
out -ct uf w h:u :tpJ>l'ar~ w h1• n verv 
.. ucccs,ful ye.tr. The team Ja,L year 11 ;;,. 
mndc up mo~tly of fre-,hm~n 11nu N1ph-
omorcl> 11 hu :,huweu a good ueal 11f 
pc•tenti:rl and then provt•d their \\Orth 
lr)· havtn)! Tt•ch ·,. li r:.l 11 inning :,{'ii>Oll 
in , ,.,•er.Jl YNN AunnlinJ.! tu ,tt•ti,tic:~ 
thi' ~·cur\ tt•:ml lnom" :1s :1 potential 
po11 crhou,e dur to the lo~" of nnlv om· 
lcllt>rman and the arqubi tion oi -~vcral 
~:uutl frt-~hmcn . l 'nder the le.tder:o.hip 
ui u1pt.1ins Ralph J uharhon and J im 
Quirk. 1 ht> uwrmcn expcll tu lwttt-r la:-t 
~(·ar·, S-3 r..:-nml. Thu..,c lu,sts wf.'n• :tt 
Four of thr sewn mt-ets will he nl 
htunc thb war The~t: lllt'l't' indullt• 
Tnnity, Tu-fts. Holy Crus,., and ,\ ,. 
'umptiun. :\ w:ty ~:mw,. indudt' th1• 
Llnivrrsiti"' of :\ l :.~s.tdlll-,c'll ~ and 
l'nnnedillll , and thl' (',1.1'\l Uu.trtl. Th1• 
t'.l~un ctHb with Ulmpet it itm in tlw 
:-:e11 J:t nl(land I nt crrulle).(ialt' :'wimmin,l{ 
.\ ,,til i.uion 1 h:11npiumhi1" in ~l.~rth. 
THE BELL TELEPHONE COMPANIES 
SALUTE: BILL PIGOT 
Si , )Ct\1':1 llj.(ll Hill P if-('111 ~rnduuted frmn <•o iiCj!l' with nn 
l'uj:!ilH'rt inJ.( dt·~r.·l'. Tnda\' lw i~ rt'81HII1!< il ,ll' fn r the 
)l('rforu uH11'l' of I :l 111 i•·rt''' u1 t' rdnv tnt inn:o. numerous 
C' \llll l llll l l ic·ot inuEI !'n hiP~. aud ti l h1•r f' IJ II i Jllllf'll t . Itt' ulso 
!HI!'' ' I'\ i~•'" ti ll' worl.. of l'onw ,., ixtv l rnnsmis..,.inn spc<·iuli:,t'. 
Rill Pi:.:ut of Ptwifi ,· 'lnrtln•·•·~t H,·ll ' J:·Icphnn<' C 
nrul the' o tl ll'l' \11 11111! •·n~i n•·• · 1· ,. lil..t• hi111 in Bdl 
Curnpnnil''\ thr·ouJ!Iwul till' c·uuut r)'· l•t·l p hriu~ tlw 
I'IIJlllllll l t i<'ul i"n' t<t'rl il 't' in tht• ll l•t•ltl tu lht• h(llllt'ii 
hu~i ue~Sl'" of o p.1 0 11 in(! i\ 1111'1 it• a. ® BELL TELEPHONE COMPANI 
lowin~ report~ . " Zoo P:Jrude'' or "The L 
Hecker Fom1nl Dance"; " Bad Oream5 · 
ancl H oll' to lnt<'rprt't Them''; "Con· · .. ·---·-------~--
fcssion of a Hif!h , chool Hoodsie." 
